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Escrennes – Zac Saint-Eutrope, Le
Chemin de Laas (lot 1)
Fouille préventive (2010)
Hélène Mavéraud
1 L’opération de fouilles du Chemin de Laas, commune d’Escrennes (Loiret), fait suite à
un diagnostic réalisé par l’Inrap en 2008 à l’occasion de l’aménagement de la Zac Saint-
Eutrope. Cette opération, menée du mois d’avril au mois de juillet 2010, a permis de
réaliser  l’étude  d’une  exploitation  agricole  à  enclos  du  Haut-Empire  et  d’une
exploitation de calcaire du Bas-Empire.
2 À  quelques  dizaines  de  mètres  à  l’est  de  la  voie  antique  Orléans-Reims,  un  enclos
fossoyé carré, d’une surface de 3 250 m2 abritait les vestiges d’une petite exploitation
agricole  gallo-romaine  en activité  aux Ier s.  et  IIe s.  La  totalité  de  l’enclos  a  pu  être
fouillée ;  l’existence de  plusieurs  bâtiments  sur  poteaux et  sur  solins  a  été  révélée.
L’enclos  se  caractérisait  par  la  présence  d’un  système  de  partition  palissadé.  Le
mobilier découvert atteste d’activités artisanales, notamment de tannerie et de travail
de l’os. Au IVe s.,  une aire d’extraction de calcaire marneux de 640 m2,  accompagnée
d’une série de fours à chaux, est installée sur l’ancien emplacement de l’exploitation
agricole du Haut-Empire.
3 Malgré son important état d’arasement, le site du Chemin de Laas permet d’apporter
une contribution supplémentaire à la connaissance des exploitations agricoles gallo-
romaines  de  la  Beauce,  mais  aussi  aux  activités  d’extraction  de  calcaire  et  de
chaufournier antiques.
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